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摘 要 随着经济全球化的纵深发展，劳工权益与贸易问题联系越发紧密。从 NAFTA 到韩美 FTA，美国在 FTA 中厉行劳
工标准，将贸易与劳动挂钩。虽然这种行为遭到发展中国家的强烈反对，但基于国际贸易对劳工标准的影响确实存在加之
自由贸易协定带来的巨大利益，有发展中国家也开始在 FTA 谈判中纳入劳工条款。不过，由于各 FTA 缔约方谈判力量的
差异，因此其劳工条款也不甚相同。本文拟对韩美 FTA 与中新 FTA 劳工条款进行比较分析并略提管见。



















































































中新 FTA 第 184 条（争端解决的适用范围）规定，劳工合作不适
用争端解决条款。
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